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Expofitio íuper 
Fax axe eruta.
sVper CanDeLabrVM eXporrlgerls praesVL, *
V eLV t faX & LVCerna arDentlfslMa 5 *
V t LVCeas L V X  Magna ECCLesiae CathoLICae: * 
opera xVa eXterMInabltVr InflDeLItatls CaLIgo?* *
FaX etenIM CceLI aXe erVta reipLenDes, * 
oVaM  VIrtVs sVperna sVCCenD It: *
ACCeptlor tVIs IgnlbVs In Pannonia aVDIes proMetheVs, * 
QVIppe qVI non Corpora feD anIMas VIVIfICabIs. *
Expofitio íuper 
Axe eruta figna beabis.
signa De aXe erVta ConVenlenter sVnt saCraMenta, * 
oVIa saLVator eorVM AVthor De CoeLo Venit : * 
VIgoreM Vitae & gratiae ConferVnt Digne reClpIentlbVs; *
At qVaM paVCI De antlqVae ReLIglonls oVILI *
HaeC signa perCIpIVnt ! De his gratiae fontlbVs VItaM referVnt ! 
CeLsIfsIMe prlnCeps InaVgVrate ArChl-EpIsCope strlgonlensls 
haeC signa è CceLIs erVta beabis, *
PoftqVaM InflDeLes reLICtls elVratlsqVe errorlbVs * 
saLVtarla signa gratiae sVb tVo paftoraLI officio
aDaMaVerlnt. *
Chrono-Cabalift i cum Anagramma I.
ex iupra polito Programmate.
EXVrgens ab ara bis aMata aCCeDes PontlfeX.
727. 3. 82. 101. 133. i n .  570.
Expolitio.
Arae D VpLeX  aMor CLarè trlbVItVr: *
IntrlnièCVs à CorDe, eXternVs aVteM ab opere. * 
qVID  sit aLtare. Interne aMare, fentlens sibi
fVsè eXpLICat 5 *
EXternVs ope MVnIfICa eDoCetVr. *
In CorDe & opere t V o PrlnCeps pIIfslMe , PontlfeX Vngarlae 
ConfLVXerVnt hi D V o  aMores erga aLtar!a$ *
qV sc erto eLíngVía , DeCore taMen L oqV V n tV r, * 
t V Is aMorlbVs, & InDe ConfeqVentI LlberaLItate fe sVbslflere,* 
QVapropter ab arls eXVrgens aCCeDes NVMIna, *
Et ILLls faCrlflCabls faCrlflCIV M  IVßltU  , oh Lationes , é r
hoLoCaVfia. * Piai. 50.
Chrono-Cabalifticum Anagramma II.
NosCe M V ía: regnabit paX beata oX fjD e faCra.
1S8. 321. 244. 361. 109. 305. 24. 175.
Expofitio Cabaliftica.
Pannoniae terrae quod certo naicitur omen,
246. 271. 324. 238. 523. 125.
Indicio, fàcra Mula vide: fauftiflìma divo.
124. 175. 321. 218. 626. 263.
Foedere pax animos conjunget : jurgia regnis 
155. 361. 220. 454. 306. 231.
Afpera diffugient noftris, concordia tutè 
237. V 386. 459. 240. 405.
Cordibus unitis regnabit; proipera lato.
438. 448. 244. 426. 171.
Sic alveo fortuna fluet. Condifcere raras
102. 276. 477. 331. 289. 252.
Forte cupis cauias ? cundta haec felicia, lucis 
241 362. 385· 347* 17· 53· 322.
Sacra parens redta una fides parit. Aurea ioiem 
175. 276. 189. 241. i i 4. 250. 287. 195.
Nobis aftra locant, Te Princeps quando decoras
191. 272. 214. 105. 347. 365. 233.
Praefulis ad primi ièdes , fefto omine, voto 
555. 5. 188. 194. 251. 134. 400.
Solemni attollunt ; placidiflima lumina firmat 
244. 631. 326. 300. 226.
In Numen pietas ; veneranda ícientia fölvet 
49. 315. 265. 376. 257. 465.
Sedtarum errores ; animus caligine pulsa
5° 9· 39°· 37°· 87·· 371·
Unius fidei puriffima dogmata caufis
539* 33· 5% · 193· 393-
Eliget in cündtis. Pietas Te Antillite padHs
146. 49. 445. 265. 105. 454. 263.
Florebit validis. Pax patria corda fovebit.
272. 333. 361. 251. 138. 372.
Chrono-
Chrono-Cabalifticum Anagramma III.
D eCVs es , &  faX eXerCIta, bona Magna parabis. 
302. 95. 105. 307. 503. 93. 79. 243.
A d Carmen íic redigitur :
es D eCVs , & bona faX , eXerCIta Magna parabis.
Expolitio fuper 
Decus es.
oVeM  DeVs eXCeLLentl praerogati Va *
PontlflCaLIs gLorlae eXornaVIt, & paftoreM orDlnaVIt* * 
V t fVngeretVr saCerDotlo, InCensVMqVe offerret, * 
DeCVs eft fanCtè eX qVIsltVM , *
FaMILIae IVbar, patriae, sVbDItlqVe gregls LVCérna. * 
CaeLeftlbVs pLaCltls fé ConIVngIt refoLVta aVthorltas
KoManae ECCLesiae 5 *
oVae attrlbVto ArChl-EpIsCcpaLl paLLIo CLerl praeLatVM
FeCIt efiVLgere *
VeneranDa VlrtVte ConlpICVVM  5 *
V t & hlnC Insignia Veri DeCorls argVMenta InferantVr. * 
ReX ApoftoLICVs D eI V oLV ntateM , *
Et InVIoLablLla DeCreta IntIMè feqVI asVetVs * 
hVC qVoqVe VotVM  aDIeCIt, * 
aL ìIs ConsILIIs tVIs DIVIna aeqVe & hVMana *
FaVfto sVCCefsV ratVs DonatVM  Irl. *
QVIa ergo DeV s, ECCLesIa, atqVe Caelar tanto Te DeCore
eLVCere feCerVnt, *
VI Ve saCerDos MagnVs ! gLorlosVs refVLge ! *
Expolitio iuper :
Fiix cxcrcitäi
InDoMItVs effer VesCat fVrore C aV rV s, * 
FaCeMqVe Concitato rICtV LaCelfat trV C V LentV s, * 
LVCere faX aVDeblt aM pLIVs: *
QVIa Contrarla Contrapositionis C onfLIC tV  Magls
eLVCesCVnt. *
CeLsIfsIMe prlnCeps ArChl-EpIsCope faX es CeLebrls
& eXerCIta, *
oVaM  aCflores eXerCVere aDVersItates 5 *
At D V M  fVrore sVo CoLLIfe eVanVIlfent, *
patVLae TVae gLorlae fpLenDorlbVs sVnt faMVLatae. * 
RefpLenDe VlrtVte TVa faX aLta EMerlCe Í *
DoneC fonte LVMInls abforptVs fVLgeas perpetVVs. *
Expolitio fuper:
Bona magna parabis.


